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Ab 16.00 Uhr: Konzert mit der 
MUSKAUER HARMONIKA BIG BAND
Über 20 Akkordeons, dazu eine Rhythmusgruppe mit Schlagzeug
und Bass sowie Gesang – alle sorgen mit geballter Kraft 
für Ihre gute Unterhaltung – auch zum Kaffeetanz.  
Ab 18.00 Uhr: Kinderparty mit ONKEL TOM
Kinderdisko, Mitmachspiele, Singerei für alle – 
Spaßgarantie für Gäste zwischen 3 und 10 Jahren.  
Ab 20.00 Uhr: 
Die große Tanznacht 
mit der FLASHDANCE PARTYBAND
mit professioneller Livemusik und unterhaltsamer Show. 
Sie erleben Stargäste wie Udo Lindenberg, Tina Turner, 
Elvis Presley oder Wolfgang Petry in Originalkostümen »live«.
Zu hören gibt es Rock- und Popmusik, die Top40, 
80er-Jahre-Hits, Oldies, deutsche Schlager, Partymusik und …
Das ausführliche Programm lesen Sie auf den Seiten 12 und 13.
Für Sie dabei sind a
m Sonnabend, 18.9.
2010:
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Einladung
zu der am Montag, dem 20. September 2010, um 17.00 Uhr im Sit-
zungszimmer des Rathauses stattfindenden 12. Tagung des Techni-
schen Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bau-
genehmigungen
3. Vorberatung über den Abschluss eines Konzessionsvertrages mit
ENSO AG; Energieversorgung OT Kosel und OT Stannewisch
4. Vorbereitung eines Beschlusses zur Ausweisung eines Gebietes
nach den Vorgaben des Bund-Länder-Programms zur Förderung
kleinerer Städte und Gemeinden (Sonderprogramm Stadtsanie-
rung)
5. Vorbereitung eines Beschlusses zur Vergabe von Teilleistungen für
das Projekt »Teilsanierung Wachsmann-Haus«
6. Vorbereitung eines Beschlusses zur Vergabe von Leistungen nach
VOL – »Inneneinrichtung Trauerfeierhalle Kosel«
7. Maßnahmen der Grünflächenpflege
7.1 Bepflanzungsplan für den sogenannten »Moryteichplatz« an der
Gerichtsstraße
7.2 Durchführung von Baumpflegemaßnahmen auf städtischen Flä-
chen im Bereich Gottesackerallee
8. Vorbereitung eines Beschlusses zur Leistung von überplanmäßi-
gen Ausgaben für die Fahrzeugwerterhaltung im Bereich Bauhof
9. Verkauf eines Kommunalfahrzeuges Unimog einschließlich Gerä-
tetechnik
10. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
12. Grundstücksangelegenheiten
12.1 Beschluss über den Verkauf einer Grundstücksfläche an der Straße
»Auf dem Sande«
12.2 Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung nach § 24 ff.
Sächsisches Baugesetzbuch
13. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 11. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates der 
Großen Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 22. September 2010,
18.00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
2. Jahresrechnung 2009
2.1 Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2009
2.2 Bericht zur Jahresrechnung 2009
3. Kreditumschuldung
4. Informationen zum Stand der Einführung der Doppik
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 13. Oktober 2010.
Redaktionsschluss
ist am 5. Oktober 2010, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
nichtöffentlicher Teil
6. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 12. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 4. Oktober 2010, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 12. Tagung des Stadtrates durch den Oberbürger-
meister, Herrn Wolfgang Rückert 
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 11. Tagung vom 6. September 2010 
2. Jahresrechnung 2009
2.1 Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2009
2.2 Bericht und Beschluss zur Jahresrechnung 2009
3. Beschluss zum Konzessionsvertrag zwischen der ENSO AG und
der Stadt Niesky für die Energieversorgung in den Ortsteilen Kosel
und Stannewisch 
4. Informationen zur Kreditumschuldung
5. Beschluss zur Ausweisung eines Gebietes nach Vorgaben des Bund-
Länder-Programms zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden
(Sonderprogramm Stadtsanierung)
6. Beschluss zur Vorgabe von Leistungen nach VOL:
Inneneinrichtung Trauerfeierhalle Kosel 
7. Beschluss zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben für Fahr-
zeugwerterhaltung im Bereich Bauhof
8. Grundstücksangelegenheiten
8.1 Verkauf einer Grundstücksfläche in Niesky, Auf dem Sande
8.2 Vorkaufsanfragen und Grundbucheintragungen
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Einladung
Die 8. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates See findet am Diens-
tag, dem 5. Oktober 2010, um 19.00 Uhr in der Grundschule See
statt. gez. Schuster, Ortsvorsteher
Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden
nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG)
über Anträge auf Erteilung von Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigungen
Gemarkung Niesky der Stadt Niesky
vom 12. August 2010
Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, dass die ENSO Energie
Sachsen Ost AG, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden, Anträge auf Er-
teilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9
Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Artikel 41 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geändert worden
ist, gestellt hat.
Die Anträge umfassen bestehende 20-kV-Mittelspannungsleitungen
(Erdkabel /Freileitung) nebst Sonder-, Nebenanlagen sowie Schutzstrei-
fen in der Gemarkung Niesky der Stadt Niesky.    
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer der Flurstü-
cke der oben aufgeführten Gemarkung können die eingereichten Anträge
sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit vom  20. September 2010
bis einschließlich 18. Oktober 2010 während der Dienststunden (mon-
tags bis donnerstags zwischen 9.00 und 15.00 Uhr, freitags von 9.00 bis
13.00 Uhr) in der Landesdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099
Dresden, Zimmer 2023, einsehen.
Die Landesdirektion Dresden erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9
Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5  der Verordnung zur
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchfüh-
rungsverordnung – SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Ener-
giefortleitungsanlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsor-
gung entstanden. Die durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990.  
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einver-
ständnis mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von
dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten
kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Dresden, Stauffenberg-
allee 2, 01099 Dresden, bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben wer-
den. Entsprechende Formulare liegen im Referat 14 (Zimmer 2023) be-
reit.
Dresden, den 12. August  2010 Zorn, Referatsleiter
Landesdirektion Dresden
Teilnehmergemeinschaft
der Ländlichen Neuordnung
Jänkendorf
Verfahren: Ländliche Neuordnung Jänkendorf
Landkreis: Görlitz
Gemeinde: Waldhufen
Öffentliche Bekanntmachung und Ladung
Die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten bzw. ihre gesetz-
lichen Vertreter und Bevollmächtigten im Neuordnungsgebiet des Ver-
fahrens der Ländlichen Neuordnung Jänkendorf werden hiermit zu einer
öffentlichen Teilnehmerversammlung am Mittwoch, dem 20. Ok -
tober 2010, um 19.00 Uhr in die Gemeindeverwaltung Waldhufen,
Jänkendorf, Ullersdorfer Straße, 02906 Waldhufen, geladen.
Tagesordnung:
1. Vorstellen des Vorstandes und der zuständigen Bearbeiter
2. Informationen zum Verfahrensstand
3. Informationen zur Erhebung von Teilnehmerbeiträgen
4. Verschiedenes /Anfragen
gez. Hehl, Vorstandsvorsitzende
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See am 21.9.2010 von 13.45 bis 14.15 Uhr
Stannewisch am 20.9.2010 von 19.00 bis 19.15 Uhr
Rathaus-
mitteilungen
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Geld vom Staat für Ihre
geförderte Zusatzrente
  RiesterRente
Sparkassen-Finanzgruppe
Schließen Sie die Versorgungslücke im Alter. Der Staat 
hilft Ihnen dabei. Bis zu 2.100 EUR pro Jahr sind als 
Förderung zu holen. 
Nehmen Sie Ihre Zukunft in die eigene Hand und verein-
baren Sie einen Termin! 
Individuelle Beratung gibt’s in Ihrer Sparkasse. 
  Sparkasse
       Oberlausitz-Niederschlesien
55 Jahre (1955 –2010) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 03 58 25 /53 01 · Funk 01 71 /345 37 39
                                 Paul Arnold Hauptstr. 9 · 02923 Mückenhain
Taxi Arnold
TAXI  
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 • 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
NUR NOCH KURZE ZEIT!
• Sonnenbrillen ab 48,– €
In Ihrer Glasstärke
komplett!
Auch als Zwei-
stärken- und 
Gleitsichtbrille! ZIEL
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Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 7. Oktober 2010,
von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky   
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag         Gegenstand                           Fundort
72 /10   27.8.2010       VW-Autoschlüssel mit 
                                     schwarzer Schlüsseltasche     Horkaer Straße
73 /10    28.8.2010       Handy Samsung                     Busbahnhof
74 /10    27.8.2010       USB-Stick mit Tasche            Durchfahrt 
                                                                                    Horkaer Straße
75 /10   ca. 3.9.2010    Regenschirm, lila                   Postagentur
76 /10    ca. 3.9.2010    Regenschirm, braun kariert    Postagentur
77 /10    7.9.2010       rote Jacke mit gelbem 
                                     Plastikbeutel                           Busbahnhof
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 106, 
Telefonnummer 282615.
Eine aktuelle Übersicht aller noch nicht abgeholten Fundsachen von
2010 können Sie auf der Homepage der Stadt Niesky unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.                                                        
                                                    Heinrich, Zentrale Dienste /Fundbüro
Unsere Jubilare September /Oktober 2010
zum 97. Geburtstag
                        24.9.2010       Frau Erika Reimann 
zum 96. Geburtstag
                        19.9.2010       Frau Emma Kalkbrenner 
zum 94. Geburtstag
                        21.9.2010       Frau Wally Wieloch 
                        27.9.2010       Frau Hildegard Weinhold
zum 92. Geburtstag
                        29.9.2010       Frau Gerda Märkisch
zum 91. Geburtstag
                        17.9.2010       Frau Hildegard Günzel in See 
                        24.9.2010       Frau Hildegard Lobjinski
                        28.9.2010       Frau Gertrud Sucker
zum 90. Geburtstag
                        18.9.2010       Frau Erna Berchner 
                        20.9.2010       Frau Margarete Wonneberger
zum 85. Geburtstag
                        18.9.2010       Frau Gerda Hentschke
                        20.9.2010       Frau Gertrud Kloß in Kosel
                        27.9.2010       Frau Friedhilde Schudeck
                        1.10.2010       Herrn Günther Schleuder
zum 80. Geburtstag
                        15.9.2010       Frau Irmgard Vater 
                        17.9.2010       Frau Ilse Mätzschke
                        18.9.2010       Frau Ruth Döring
                        20.9.2010       Frau Waltraud Bothur 
                        23.9.2010       Herrn Heinz Binetzka
                        1.10.2010       Frau Hildegard Hoffmann
                        2.10.2010       Frau Ingeborg Kieschnick
                        5.10.2010       Frau Anneliese Zeisler
                        7.10.2010       Frau Ursula Wolf in Ödernitz
                      12.10.2010       Frau Eva Kieschnik
zum 75. Geburtstag 
                        15.9.2010       Herrn Ekkehard Förster 
                        17.9.2010        Frau Edeltraud Schnabel
                        19.9.2010       Herrn Günter Handke
                        22.9.2010       Frau Gerda Mühle
                        25.9.2010       Herrn Günter Zaunick und
                                               Frau Ruth Färber
                                     Am Montag, dem 27. September 2010,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Unseren
Jubilaren
24-Stunden-Service:
0172/8509443
www.heizung-bad-center.de
Danke für diesen wundervollen Tag!
Gedanken für den Weg
Der Sinn des Reisens ist, an ein Ziel zu kommen, 
der Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein.
(Theodor Heuss)
Möbel nach Maß
Küchen + Restauration
Fenster + Türen
Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher
100
Jahre
1910 2010
100 Jahre Tischlerei Siebenhaar
100 Jahre im Dienst der Kunden
100 Jahre Qualitätsarbeit
Vielen Dank all unseren Kunden 
und auf eine weitere gute Zusammenarbeit!
Für die zahlreichen 
Glückwünsche, Blumen, 
Geschenke und Präsente 
anlässlich unseres 
20-jährigen Firmenjubi-
läums möchten wir uns
bei allen Kunden, Ge-
schäftspartnern, Freunden,
Nachbarn, Bekannten 
und unserer Familie ganz
herzlich bedanken.
                        29.9.2010       Frau Anita Reiche in See
                        6.10.2010       Herrn Helmut Horschig in See
                      12.10.2010       Herrn Günter Backasch
zum 70. Geburtstag
                        17.9.2010       Frau Erika Meiwald und
                                               Frau Renate Feist 
                        19.9.2010       Frau Hannelore Kollmorgen
                        23.9.2010       Frau Monika Hemmerling
                        25.9.2010       Herrn Joachim Gärtner und
                                               Herrn Rudi Neitzel
                        26.9.2010       Frau Monika Kurt in See und
                                               Frau Helga Kretzschmar
                        29.9.2010       Herrn Manfred Felber
                        1.10.2010       Herrn Christian Wagner und
                                               Frau Rosemarie Krause in Kosel
                        4.10.2010       Herrn Siegfried Schulz
                        6.10.2010       Frau Ritha Winter und
                                               Herrn Iwan Morgunov
                        7.10.2010       Herrn Hubert Kriebisch in See
                        8.10.2010       Herrn Klaus Seidel in See
                      11.10.2010       Frau Gerda Mikolayczyk
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Wann? Samstag, den 23. Oktober 2010, 17.00 Uhr
Wo? Bürgerhaus Niesky
Dia-Film-Vortrag mit Jan Hübler: 
»Im Banne grandioser Nationalparks 
von Kalifornien bis Rocky Mountains«
Barbecue und geselliger Tanzabend mit Unterhaltungsprogramm
Wir freuen uns auf unsere Kunden und alle Gäste.
Kundenabend
Karten im Reisebüro, Telefon 03588/201214 
gratulieren wir ganz herzlich 
und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75
0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        kostenfreies Servicetelefon ................................................ 08 00 / 6 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02
NotRufe
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Willkommen 
im September
Reiche Beute
Herbstzeit ist Pilzzeit. Jetzt findet man
die schönsten Exemplare in den Wäl-
dern. Aber Sie sollten nur Pilze sam-
meln, die sie auch wirklich kennen,
sonst kann es böse Folgen haben. Wer
ganz sicher gehen will, greift zu Cham-
pignons vom Supermarkt. Aus diesen
lässt sich auch so Einiges zaubern.
Obst in Hülle 
und Fülle genießen
Auf dem Markt gibt es jetzt Obst im
Überfluss und deshalb besonders
günstig. Genau die richtige Zeit fürs
Einmachen. Wer aber auf den Zucker
dabei verzichten will und trotzdem le-
ckere Früchte für den Winter aufbe-
wahren möchte, kann das Obst ein-
frieren. Mineralstoffe und viele Vita-
mine bleiben dabei erhalten. Ein Tipp:
Beeren zum Beispiel immer einzeln
auf einem Blech vorgefrieren, dann
kleben sie nicht zusammen, wenn
man sie später in Gefrierbeutel packt. 
Sofort-Tipps gegen Stress
– Tief durchatmen und ruhig bis sie-
ben zählen, dann langsam wieder
ausatmen.
– Bremsen Sie ihr Tempo und halten
Sie sich an den Satz: »Hast Du es
eilig, gehe langsam« … Klingt ko-
misch, wirkt aber enorm.
– Schließen Sie die Augen und ru-
fen Sie Ihrem momentanen Stress -
objekt innerlich dreimal laut
»Stopp!« entgegen. Wenn Sie un-
gestört sind, können sie das auch
laut machen! 
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           18.9.2010 Herr Dr. med. Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 /204674
           25.9.2010 Herr Volker Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 /222368
           2.10.2010 Herr Dipl.-Med. Zange
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 /40288
           9.10.2010 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207023
         16.10.2010 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 /7610
                           
Notdienste der Zahnärzte
 18.– 19.9.2010 Dr. medic. K.-H. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Tel. 035892 /3292
   25.– 26.9.2010 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /207897
     2. – 3.10.2010 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 /32106
   9. – 10.10.2010 ZÄ U. Kirste
                           Niesky, Rosenstr. 17b, Tel. 03588 /204314
 16.– 17.10.2010 ZÄ H. Schönrich
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /205514
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste
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Notdienste der Augenärzte
     bis 19.9.2010 Frau Dr. med. Hahn
                           Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Str. 3
                           Tel. 03581 /83055
   20.– 22.9.2010 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
   23.– 24.9.2010 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877
   25.– 26.9.2010 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
27.9.– 3.10.2010 Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 /406535 oder 0151 /53617901
   4. – 10.10.2010 Frau Dipl.-Med. Böhm
                           Niesky, Muskauer Str. 49
                           Tel. 03588 /200291
 11.– 17.10.2010 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 /7800 oder 0170 /2913914
Geflügelhof
Mario Steinert
02906 Diehsa
Weißenberger Str. 73 a
Tel. (03 58 27) 7 84 28
Für unsere Jüngsten:
Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!
Jeden Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr Bauernhof, Café und
Biergarten geöffnet! Mario Steinert lädt nach Diehsa ein.
www.frischgefluegel-steinert.de
Herzlich willkommen auf dem Geflügel- und Bauernhof Mario Steinert.
Hier erleben Sie Natur pur: • Besichtigung • Erholung • Entspannung. 
• Softeis • Kaffee • Bauernhofkuchen und Leckeres vom Grill! 
• Erfrischungsgetränke • kühles Bier vom Fass!
Eintritt frei!
noch 
bis Ende
September
Hochzeit am 13. August 2010
Andreas Kämpe & Marion Jandik-Kämpe
Wir möchten uns recht herzlich bei unseren Familien, Freunden
und Bekannten für die Glückwünsche, Geschenke und den wun-
derschönen, unvergesslichen Tag unserer Hochzeit am 13. August
2010 bedanken. Danke sagen wir auch dem Team vom Eiscafé
 Becker und unserem DJ Dr. Taste.
Marion & Andreas
Kabarett mit Ranz & May
am 2. Oktober 2010, um 19.00 Uhr in der Stadtbibliothek Niesky
Bei der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein. Spä-
testens seit der Kelly-Familiy wissen wir das alle, trotzdem lassen sich
Menschen immer wieder leichtfertig in die Gruseligsten Familien hin-
eingebären. Da kann das Wort »Familienbande« ganz schnell einen an-
deren Beigeschmack bekommen …
Nachdem sich die Psychoanalyse und Frau von der Leyen an der Familie
abgearbeitet haben, bemächtigen sich Michael Ranz und Edgar May die-
ses Themas. Dabei bleiben sie in ihren Betrachtungen natürlich nicht lan-
ge im engsten Familienkreis … Die liebe Verwandtschaft lauert überall!
Veranstaltungshinweise 
bis 24.9.2010                       Museum
                                            Sonderausstellung 
                                            »Feder, Tinte und Papier«
bis 30.9.2010                       Ausstellung im Rathaus
                                            »Siebenbürgische Impressionen«
                                            Fotografien von Lóránt Fülöp aus
Rumänien
17.– 19.9.2010                     Nieskyer Herbstfest 
26.9.2010         13.00 bis    Behindertenwerkstatt, Bahnhofstraße
                         16.00 Uhr  Baby- und Kinderkleiderbörse
28.9.2010         14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
29.9.2010          19.30 Uhr   Kirchsaal am Zinzendorfplatz
                                            Orgel plusAkkordeon
                                            mit Karl Friedrich 
                                            und Clemens Bernhard Winter
1.10.2010         19.00 Uhr   Museum
                                            Eröffnung der Sonderausstellung
anlässlich 20 Jahre 
Deutsche Einheit
2.10.2010          18.00 Uhr  Bürgerhaus 
                                            Öffentliches Benefizkonzert 
                                            der Kreismusikschule 
zu Gunsten der Flutopferhilfe – 
es spielt ein Deutsch-Polnisches
Kinderorchester
2.10.2010         19.00 Uhr  Stadtbibliothek Niesky
                                            Kabarett mit Ranz & May                        
                                           »Familienbande«
9.10.2010         9.00 Uhr    Bürgerhaus
                                            20. Schlesiertreffen
Veranstaltungs-
angebote
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Der weiteste Weg lohnt sich!
Öffnungszeiten: 
Mo. –Fr. 9.00– 19.00 Uhr · Sa. 9.00 –16.00 Uhr
Pa
sst
nicht gibt’s nicht!
·
Änderungs-Servi
ce
·
P
Netto-
Herrenmode
Unser freundliches Fachpersonal freut sich auf Ihren Besuch.
HERBST
MODE –
schick in
 die 
neue Sais
on!
Damen Herren
Fleece-Jacke 24,90 € 34,90 €
Weste – sportive 29,90 € 44,90 €
Jacke 39,90 € 49,90 €
Pulli 24,90 € 24,90 €
Sportli
ch!
Preisw
ert!
Elegan
t!
– von Eltern für Eltern –
14. Private Baby- und Kinderkleiderbörse
Am Samstag, dem 18.9.2010, von 13.00 bis 16.00 Uhr 
findet auf dem Fischereihof der Familie Kittner 
in Petershain die Baby- und Kinderkleiderbörse statt. 
Nähere Informationen unter Telefon-Nr. 035893 /6416.
Wir bitten um Ihre Anmeldung –
beschränkte Teilnehmerzahl!

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Gedanken 
für den Weg
Jeder Mensch hat ein 
Brett vor dem Kopf – 
es kommt nur 
auf die Entfernung an.
(Marie v. Ebner-Eschenbach)
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Verkehrsteilnehmerschulung in See
Am 14. Oktober 2010 findet um 19.00 Uhr in der Grundschule See eine
Verkehrsteilnehmerschulung zum Thema »Zone 30« im OT See statt.
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.
Museum Niesky
Sonderausstellungen 
im Nieskyer Museum
Nur noch bis zum 24. September sind im
Nieskyer Raschkehaus Schreibutensilien
aus Schulzeit und Büroalltag vergangener
Zeiten zu bestaunen. Die Sonderausstel-
lung »Feder, Tinte und Papier« eines Dres-
dener Sammlers präsentiert unterschiedlichste Stahlschreibfedern, Fe-
derhalter, Tintenflaschen, Schieferkästen und Schreibtischgarnituren.
Für eigene Schönschreibversuche (mit und ohne Tintenklecks) liegen
Gänsekiel und Federhalter zum Ausprobieren bereit. 
Ab 1. Oktober wagen wir einen Rückblick auf unsere eigene regionale
Geschichte anlässlich des bevorstehenden Jubiläums der Wiederverei-
nigung Deutschlands. Die Ereignisse des Herbstes 1989 in Leipzig,
Dresden und Berlin kann man heute in den Geschichtsbüchern nachle-
sen. Doch ohne die zahlreichen Aktionen und Initiativen in den Kreisen,
Städten und Gemeinden hätte es niemals eine Veränderung solchen Aus-
maßes geben können. Auch in der damaligen Kreisstadt Niesky wehrte
man sich gegen Hoffnungslosigkeit, Verfall und Stillstand in der Gesell-
schaft. Menschen verschiedener Berufsgruppen, geprägt von unter-
schiedlicher Weltanschauung und Erfahrungen führten eine Wende auf
kommunalpolitischer Ebene herbei. Bei einer Montagsdemonstration
auf dem Zinzendorfplatz rief ein Sprecher des NEUEN FORUMS die
Teilnehmer auf, sich dafür einzusetzen, »dass die friedliche Revolution
um Niesky keinen Bogen macht«.  Mit dieser Ausstellung wollen wir ei-
nen Anstoß zur Aufarbeitung der lokalen Ereignisse dieser bewegten Zeit
geben und zu weiteren Forschungen und Diskussionen anregen.  
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Angebote der Touristinformation Niesky
Die verschiedensten Souvenirartikel von Niesky und Umgebung auch
als Geschenkidee erhalten Sie in der Touristinformation:
• Kalender 2011 »Unterwegs zwischen Heide und Teichen«
• Lebendige Postkarten
Niederschlesische Oberlausitz
Zittauer Gebirge
Görlitz
Bautzen
Dresden
Boxberg 
• Schlüsselbänder und Stofftaschen Niesky »Zu jeder Jahreszeit«
• Bücher und vieles mehr
Schauen Sie einfach bei uns rein.
Öffnungszeiten: Montag– Freitag 9.00– 17.00 Uhr
Sonntag 14.00– 17.00 Uhr
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Unser Medienbestand wird für Sie laufend ergänzt, aktualisiert und auf
Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Im Moment stehen rund 37000 Medien
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder zur Ausleihe und zum Arbeiten
in der Bibliothek bereit. 
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden
zum Verweilen ein.
02906 Niesky 
Muskauer Straße  21
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Mo.–Mi. 9–16 Uhr
Do. 9–18 Uhr
Fr. 9–12 Uhr
Kalbaß
VERSICHERUNGSMAKLER GMBH
Achtung Azubis und Studenten!
Wichtig für Sie: Finanzielle Absicherung der Arbeitskraft 
bei Krankheit oder Unfall
Wir bieten: Günstige Einsteigertarife
Vergleich vieler Versicherungen 
nach Preis und Leistung   
Lassen Sie sich kostenlos beraten bei:
Görlitzer Str.
K
o
ll
m
e
r
S
tr
.
Jänkendorfer Str.
Richtung StadtmitteRichtung Jänkendorf/Görlitz
Post Rewe Tank-
stelle
OBI
Gedanken für den Weg
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen. 
Franz Werfel
Öffnungszeiten
Mo. und Mi. 12.30 – 18 Uhr / Di. 10 – 18 Uhr / Fr. 10 – 16 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
Belletristik
Boning, Wigald In Rio steht ein Hofbräuhaus Reisen
Cast, P. C. Erwählt Vampire
Chadwick, Charles Brief an Sally Lebenserfahrungen
Garcia, Kami Sixteen moons Fantasy
Hoffman, Liliane Mädchenfänger Thriller
Kaminer, Wladimir Meine kaukasische Schwiegermutter Humor- Satire
Peterson, Jeanne M. Der Himmel über Tibet Asien
Potente, Franka Zehn Asien
Sington, Philip Das Einstein-Mädchen Frauen
Tophofen, Sabrina So lange bin ich vogelfrei: 
mein Leben als Straßenkind besondere Schicksale
Sachliteratur
D 910 Luise von Preußen
E 200        Platon und Schnabeltier gehen in eine Bar: 
Philosophie verstehen durch Witze
F 146         Mein Mann hat eine Jüngere!
F 231.1      Damit Kindern kein Flügel bricht: 
kindliche Verhaltensauffälligkeiten verstehen     
und ein gutes Familienklima fördern
F 232.1      Das Kindergartenweihnachtsbuch
G 413        Geniale T-Shirts: kultverdächtige Designs zum Selbermachen
K 921        Michael Jackson: die ultimative Biografie
K 714 Ju   Die Twilight Saga Eclipse – Bis(s) zum Abendrot: Filmbuch
Z 410        Windows 7 PC & Windows 7 für Einsteiger
O 310        Das Lebenslustprinzip: praktische Strategien für Frauen mit Krebs
Kinderbücher
Hörspiele, Bilderbücher, Vorlesebücher, Erstlesebücher, Tierbücher,
Geschichtsbücher, Krimis zum Miträtseln, Fantasy, Bastelbücher …
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Behindertenverband Niesky e.V. im BSK
Montag, 20. September 2010, um 14.00 Uhr in der Diakonie-Begeg-
nungsstätte, Zinzendorfplatz 16a 
Videonachmittag
ADAC Sachsen e.V.
ADAC prüft das Licht am Pkw – ein Check im Dienste der Sicherheit
Unser Prüfzug befindet sich vom 6. bis 8. Oktober 2010 auf dem Park-
platzgelände, ehemaliger Busbahnhof, Straße am Bahnhof in Niesky.
Prüfzeiten sind von 10.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr.
Für Fahrzeuge mit ordnungsgemäßer Beleuchtung gibt es eine Prüfpla-
kette. Bei Routinekontrollen der Polizei gilt diese Plakette auch als
Nachweis dafür, dass die Beleuchtungsanlage am Fahrzeug überprüft
wurde.
Schlesischer Heimatbund e.V. 
Schlesier treffen sich in Niederschlesien!
Am 9. Oktober ist es wieder soweit. Das 20. Schlesiertreffen des Schle-
sischen Heimatbundes e.V. Niesky findet im Nieskyer Bürgerhaus statt.
Traditionell begrüßt Sie ab 9.00 Uhr Blasmusik vor dem Bürgerhaus.
Das Schlesiertreffen startet pünktlich um 10.00 Uhr. Unsere Vorsitzende
Marianne Scholz-Paul führt Sie durch den Tag. Für das leibliche und
akustische Wohl ist gesorgt. Wir laden alle Schlesier, Freunde und Inter-
essierte an ostdeutscher Geschichte herzlich ein, diesen Tag gemeinsam
zu begehen. 
Jörg Mitschke, stellv. Vorsitzender
Vereinsmitteilungen
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Lebenshilfe für Geschädigte e.V. Niesky
Die Lebenshilfe für Geschädigte e.V. Niesky lädt anlässlich ihres 
20-jährigen Bestehens herzlich ein zum Kinderfest am Freitag, dem 
17. September 2010, in den Heilpädagogischen Kindergarten »Puste-
blume« in Niesky. Von 15.00 bis 17.30 Uhr können die Kinder mit ihren
Angehörigen verschiedene Stationen spielerisch durchlaufen. 
Das Personal des Kindergartens sowie der Vorstand des Vereins freuen
sich auf Ihren Besuch.
Karate für Kinder und Jugendliche in Niesky
Ab dem 16. September 2010 beginnt ein neuer Karategrundkurs für Kin-
der. Veranstaltet wird der Kurs durch einen der erfolgreichsten Sächsi-
schen Karatevereine. Wie erlernt man Karate spielerisch, ohne die Eti-
kette zu umgehen? Wie lernt man Kämpfen, ohne zu verletzen oder sich
selbst in Gefahr zu begeben? Der 1. Görlitzer Karateverein e.V. bietet
für Kinder der Altersklasse 7 bis 11 Jahre und für Jugendliche der
 Altersklasse 12 bis 17 Jahre ein altersgerechtes Karatetraining. Trainer
mit jahrzehntelanger Erfahrung im Kinder- und Jugendtraining führen
den Kurs jeden Donnerstag ab 15.30 Uhr in der Gutenbergschule, Baut-
Gewerbering 11 · 02828 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 38 66 66 · www.maesmans.de
V E R T R A G S H Ä N D L E R
Jetzt bei Ihrem Suzuki Partner  
Probe fahren!
ʮ 6LFKHU$%6PLW%UHPVDVVLVWHQW(631XQG$LUEDJV
VHULHQP¦¡LJ
ʮ '\QDPLVFK/LWHU%HQ]LQPRWRUPLWN:36
RGHU/LWHU7XUERGLHVHOPRWRUPLWN:36
ʮ :LUWVFKDIWOLFK.UDIWVWRIIYHUEUDXFKLQQHURUWVʣONP
DX¡HURUWVʣONPNRPELQLHUWʣONP
CO$XVVWR¡NRPELQLHUWʣJNP92(*
ʮ *UR¡]¾JLJ.OLPDDXWRPDWLN7HPSRPDW6LW]KHL]XQJ/HGHU
OHQNUDG&'5DGLR86%$QVFKOXVV/LFKWVHQVRUFP
"$OXIHOJHQ
1(63pLVWHLQHHLQJHWUDJHQH0DUNHGHU'DLPOHU$*
*LOWI¾U$XVVWDWWXQJVOLQLH&RPIRUW
Der neue 
Suzuki Swift
www.suzuki-swift.de
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Dreimonatiges Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen
• Volle Kaufpreis-Rückzahlung 
bis 1.000 Kilometer Fahrleistung
• Angebot gilt für Peugeot 107, 206+ und 207
• Zusätzlich attraktive Preisvorteile 
von bis zu 2.000,– Euro
Unter dem Motto »Hin und weg. Oder zurück.« bietet das
Peugeot-Autohaus Löwen Automobile GmbH in Görlitz allen
Privatkunden ein dreimonatiges Rückgaberecht. Die außer-
gewöhnliche Aktion gilt vom 1. bis zum 30. September 2010
und umfasst alle sofort verfügbaren Modelle der drei Klein-
wagen-Baureihen 107, 206+ und 207. Wer innerhalb der ers -
ten 1.000 gefahrenen Kilometer in einem Zeitraum von ma-
ximal drei Monaten seine Kaufentscheidung revidieren
möchte, erhält den vollen Kaufpreis zurück – auch ohne An-
gabe von Gründen. Das Rückgaberecht gilt sowohl bei Bar-
kauf als auch bei Leasing und Finanzierung. 
»Wir möchten unseren Kunden dadurch maximale Sicher-
heit beim Autokauf bieten«, erklärt Carsten Franz, Marken-
verantwortlicher des Autohauses in der Nieskyer Straße. Le-
diglich die Kosten für An-
und Abmeldung, Betriebs-
stoffe sowie Steuern und
Versicherung müssen vom
Kunden selbst beglichen
werden. Ein zusätzlicher
Kundenvorteil – je nach
Modell von bis zu 2.000,-
Euro im Vergleich zur UVP –
macht das Angebot be-
sonders interessant. 
Gibt der Kunde das Fahr-
zeug mit einer Laufleis-
tung von 1.001 bis 3.000 Ki-
lometer zurück, bekommt
er ebenfalls den vollen
Kaufpreis erstattet – ab-
züglich einer angemesse-
nen Pauschale für den zu-
sätzlichen Eintrag in die
Zulassungsbescheinigung
Teil I sowie für jeden von
Beginn an gefahrenen Ki-
lometer. Nach über drei
Monaten oder mehr als
3.000 Kilometern Laufleis-
tung ist eine Rückgabe
bei Nichtgefallen nicht
mehr möglich. Nähere In-
formationen unter:
www.peugeot.de
Drei kleine Autos 
mit großen Trümpfen
Der 107 ist das Einstiegs-
modell von Peugeot. Der
Klassensieger der ADAC-
Pannenstatistik im Jahr 2009
präsentiert sich als idealer
Begleiter im Stadtverkehr.
Echte Bestsellerqualitäten
zeigt der Peugeot 206+.
Der Nachfolger des 206 –
erfolgreichstes Modell in
der Geschichte von
 Peugeot – weist gezielte
Weiterentwicklungen bei
Design, Komfort und Si-
cherheit auf. Anspruchs-
volle Technik, hohe Verar-
beitungsqualität, nützli-
che Details und attraktive
Formgebung zeichnen den
Peugeot 207 aus, der zu-
dem durch ein außer -
gewöhnliches Raumge-
fühl überzeugt.
Abb. enthalten Sonderausstattung.
UNSERE AKTIONSMODELLE JETZT MIT 3 MONATEN RÜCKGABERECHT 
BEI VOLLER ERSTATTUNG DES KAUFPREISE* BIS 1.000 KM**
z.B. PEUGEOT 206+
€ 8.990,00***
Barpreis für den Peugeot 206+ 3T
1,1l 60
• ABS, EBV,
Notbremsassistent
• Fahrer- und Beifahrerairbag
• Fensterheber vorn elektr.
• Servolenkung
• Nebelscheinwerfer
• Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung
*Sie zahlen nur die Kosten für An- und Abmeldung, Kosten für Betriebsstoffe sowie Steuern und Versicherung. **Bei einer
Fahrleistung über 1.000 km müssen Sie ein angemessenes Entgelt bezahlen. Bei einer Fahrleistung über 3.000 km ist das
Rückgaberecht ausgeschlossen. Das Angebot gilt für Privatkunden bei Vertragsabschluss bis 30.09.2010.
Nähere Informationen unter www.peugeot.de.
***zzgl. Überführungskosten.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,0; außerorts
4,5; kombiniert 5,7; CO2-Emission in g/km: kombiniert
135; gemäß RL 80/1268/EWG
AKTIONSTAGE AM 17. UND 18. SEPTEMBER -
VORBEIKOMMEN UND STAUNEN!
02828 Görlitz  · Nieskyer Straße 913 · Tel.: 03581/38247-0 · Fax: 03581/3824713 
www.peugeot-goerlitz.de
LÖWEN AUTOMOBILE
PEUGEOT VERTRAGSPARTNER
GMBH
»HIN UND WEG.« bei Löwen Automobile
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zener Straße 48 A, 02906 Niesky, durch. Das erste Probetraining beginnt
am 16. September 2010. Mitzubringen sind lange Sportsachen, gute
Laune und etwas Bereitschaft, sich anzustrengen. 
Weitere Informationen über uns und unseren Verein erhalten Sie auf un-
serer Internet-Seite: www.karate-goerlitz.de oder Sie schauen einfach
mal persönlich bei uns auf der Melanchthonstr. 39b (Nebeneinfahrt von
Siemens), 02826 Görlitz, vorbei. Ihre Ansprechpartner sind Lutz Heinke
oder Janine Dunkel. Gern stehen wir Ihnen auch persönlich unter Telefon
03581 /402881 zur Verfügung.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Start in die Eishockeysaison 2010 / 2011
Testspiel in Liberec
Wie bereits im Vorjahr treffen die Tornados auch in diesem Jahr in der
Saisonvorbereitung auf den Armeesportclub VTJ Liberec. Das Testspiel
findet am Sonnabend, dem 18. September 2010, um 18.00 Uhr in der
alten Eishalle in Liberec statt. Natürlich wollen die Cracks um Spieler-
trainer Jens Schwabe ihr Ergebnis vom Vorjahr – Sieg mit 4:12 – wieder-
holen. 
Mannschaftsvorstellung – Tornados auf dem Oktoberfest  
Offiziell starten die Tornados am 8. Oktober 2010 ihre Eishockeysaison
in der Oberliga Ost.
Dies nehmen wir zum Anlass, den neuen Kader unserer 1. Männermann-
schaft allen Fans und Freunden des Nieskyer Eissports in einem beson-
deren Rahmen vorzustellen. Altbekannte, aber auch unsere neuen
Cracks präsentieren sich traditionell am Tag der Deutschen Einheit bei
Becker’s Oktoberfest mit Frühschoppen ihrem Publikum. Dazu laden
wir Sie am Sonntag, dem 3. Oktober, ab 10.00 Uhr ins Eiscafé Becker,
in Niesky, Rothenburger Str. 55, ganz herzlich ein. Das Team des Eis-
cafés Becker und wir freuen uns auf Ihr Kommen und halten viele Über-
raschungen für Sie bereit. 
Erste Auswärtsspiele
Das erste Auswärtsspiel in der neuen Oberliga Ost bestreiten unsere Tor-
nados am 8. Oktober 2010, um 20.00 Uhr gegen den ESC Halle. Gleich
eine Woche später geht es dann nach Chemnitz. Wie im Vorjahr organi-
siert die Fangruppe »Sturmjäger« zu ausgewählten Auswärtsspielen
Fanbusse zwecks tatkräftiger Unterstützung der Tornados. Nachfolgend
die aktuelle Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn
8.10.2010 16.30 Uhr Halle ESC Halle 20.00 Uhr 
15.10.2010 16.30 Uhr Chemnitz ERV Chemnitz 20.00 Uhr
            
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich ab der Bushaltestelle Horkaer Straße
(vor der Villa) in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 /207519 möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de. 
Aktive Seniorenbetreuung 
Niesky, Sonnenweg 23 /25
Veranstaltungsplan September 2010 
        
 Mittwoch, 15.9.2010, 14.00 Uhr
Feier für alle Geburtstagsjubilare
der Monate Juli und August
                               
  Montag, 20.9.2010,14.00 Uhr
 Seniorennachmittag
»Kaffee – Plauderei – Kreatives«
  Mittwoch, 22.9.2010, 14.00 Uhr
 Seniorennachmittag
»Spiel & Spaß am Nachmittag«
 Montag, 27.9.2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
»Kaffee – Plauderei – Kreatives«
 Mittwoch, 29.9.2010, 14.00 Uhr
»Flimmerstunde« mit Frau Bacher
 Montag, 4.10.2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
»Kaffee – Plauderei – Kreatives«
 Donnerstag, 7.10.2010, 14.00 Uhr
Videonachmittag mit Herrn Haase
 Montag, 11.10.2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gemütlichkeit bei Kaffee & Kuchen
 Mittwoch, 13.10.2010, 9.30 Uhr
Treff zum gemütlichen Frühstück
(Änderungen vorbehalten)
Sprechzeiten der Seniorenberatung
Montag und Mittwoch 12.00 bis 14.00 Uhr 
J. Pietsch
Wir sind für Sie da: Mo–Fr 10–18 Uhr und nach Vereinbarung
www. kuechenparade.de
Jakobstraße 31
02825 Görlitz
Tel. (03581)315051
Fax (03581)302968
 … Einbauküchen
 … Modernisierung 
und Umbau Ihrer Küche 
auch bei Umzug
 … Austausch der Elektrogeräte
...............................................................................

Einfach finanzieren?
bis 3000 Euro
nur mit EC-Karte
(ohne Lohnnachweis)
Klar geht
das!
Abverkauf von 
2 Musterküchen 50%!
Inh.: Andreas Knothe
Jakobstraße 9 · 02826 Görlitz · Tel. / Fax (0 35 81) 40 24 84
Herbst-T
rümpfe 
für Ihre
 Fenster
!
• Fläche
nvorhän
ge
• Lifesty
le-Trend
s
• Gardin
en-Techn
ik in Pe
rfektion 
Ideen, T
ipps & T
ricks 
für das m
oderne F
enster
Beratun
g vor Or
t –
geht nich
t – gibt
’s nicht!
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Großer Fest- und Lampionumzug
Freitag ab 18.30 Uhr Treffpunkt / Start zum großen Festumzug
Autohaus Tripke
Ziel: Festzelt Zinzendorfplatz
Zinzendorfplatz
Freitag 21.00 Uhr Bieranstich mit dem Oberbürgermeister 
der Stadt Niesky
anschl. Tanz in den Nieskyer Herbst
mit DJ Armin Menzel
Samstag ab 14.00 Uhr Buntes Markttreiben
und DJ Armin Menzel
ab 14.00 Uhr Action mit der MSG Niesky
stündlich RC-Aktionen für Groß und Klein
16.00 Uhr Für Jung und Alt 
Muskauer Harmonika-Big-Band
18.00 Uhr Kinderparty mit ONKEL TOM
Geschichten und Spiele zum Abend
20.00 Uhr TANZNACHT 
mit der Flashdance-Partyband
                               
Sonntag 10.00 Uhr Ev. Brüdergemeine und 
Ev. Kirchgemeinde Niesky 
laden ein zum Gottesdienst 
mit Pfr. Dr. Thomas Koppehl 
und Pfr. Dr. Peter Vogt
»Viele Hände helfen« 
Mit Musik, Predigt und Gebet danken und
erinnern wir an die christliche Nächsten -
liebe der letzten Wochen. Musikalische 
Gestaltung mit dem Bläserchor.
anschließend Kirchenkaffee
ab 14.00 Uhr Buntes Markttreiben
15.00 Uhr »Mit Sang & Klang …«
Musikalischer Bummel von der
Landeskrone bis zur Muskauer Heide.
Im gemeinsamen Konzert:
Blasmusikverein Niesky 
und Nieskyer Heidespatzen
17.00 Uhr CCR, Cash & Co.
Rinser of Winds
Irish, Scottish und American Folk
Horkaer Straße
Samstag und Sonntag
ab 14.00 Uhr MODEN »Geschmack«
lassen Sie sich was anbieten
Mode-Trend-Gebäck
Sonntag ab 15.00 Uhr Moden(vor)schau
heiße Teile für kalte Tage
Horkaer Straße /Schleuderhof
Samstag und Sonntag
ab 15.00 Uhr Mensch ärger’ dich nicht …
Spielezelt und Spielezeit
Görlitzer Straße /Weinhandlung Flicke
Freitag ab 19.00 Uhr Kleiner Schoppen zum Feierabend
Samstag ab 18.00 Uhr Treffpunkt der Rebläuse
Weinfest
Königshainer Straße 5
Samstag und Sonntag 
ab 14.00 Uhr Impulse – Sportgeräte treffen Malerei
Präsentation von Heimtrainern 
durch Sport-Vetter
Malerei von Marion Kristina Vetter
Fahrschule
Th. Zorn
in Niesky, Mücka und Kodersdorf
Mobil 0152/05453143 · Tel. 0 35 88 / 20 29 92
Ausbildung Klasse A + B + BE + Automatik
FERIEN-SONDERKURS: 4. bis 12.10.2010, 
täglich ab 9.00 Uhr · Bitte bis 24.9. anmelden!
BAUGESCHÄFT
Hagen Schulze
Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 22 25 65 · Fax (0 35 88) 22 25 67
mobil (01 73) 3 68 59 55 · hagen_schulze@freenet.de
... auf’s Handw
erk
bauen!
BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold Ödernitzer Str. 9 u.Muskauer Str. 17
Telefon 0 35 88 / 20 54 59
Probieren Sie unseren
Flammkuchen am Stand 
des Nieskyer Werbevereins.
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Rosenstraße /Dekokeller
Samstag und Sonntag 
ab 14.00 Uhr Kunst & Wein
Bildergalerie und südafrikanische Weine
– TURNIERE –
Bahnhofstraße /Turnhalle
Samstag ab 9.00 Uhr Pokal des Oberbürgermeisters
Volleyballturnier
Rosensportplatz /Sportanlage TUS Niesky
Samstag ab  9.00 Uhr Wer hat Lust und Laune?
Schnupperangebote
• Boccia
• Beach-Volleyball
• Tennis
– SPIEL ARTEN –
an allen 3 Tagen Rummel Rummel Rummel
Zinzendorfplatz
Samstag und Sonntag
ab 14.00 Uhr Nieskyer Vereine
Basteln – Spielen – Hüpfen – Zielen 
»Ohne uns wird’s brenzlig …«
Jugendfeuerwehr von Niesky 
für groß und klein
Sonntag ab 14.00 Uhr Schach für jedermann & Simultan
mit dem Deutschen Meister
– SCHAUSTÜCKE –
Zinzendorfplatz
Samstag und Sonntag Kunstparcour
ab 14.00 Uhr Kunstcaravan der Nieskyer Freizeitkünstler
Malerei und Grafik und Kunstaktionen
Jahnhalle
Samstag und Sonntag
ab 14.00 Uhr Farbtänze – malerische Impressionen
Kunstausstellung
Museum
Samstag und Sonntag Feder, Tinte und Papier
ab 14.00 Uhr Schreibutensilien aus vergangenen Zeiten
Konzert im H.O.L.Z.
Freitag ab 21.00 Uhr PROFANATION – Deathgrind /Görlitz
SECONDEATH – 
Death Metal /Hoyerswerda
A Dead End Society – Metalcore /Bautzen
Die Nieskyer Geschäfte laden ein zum Kaufen und Bummeln:
Samstag bis 22.00 Uhr
Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr
 Freier Eintritt an allen 3 Tagen
 www.herbstfest.niesky.de
• ANHALTEN 
• EINKEHREN 
• WOHLFÜHLEN
Unser Restaurant bietet Ihnen einheimischen Fisch
kulinarisch raffiniert zubereitet.
Bitte vormerken! 
HERBST-BRUNCH am Sonntag, 10. Oktober 2010
Essen, soviel Sie wollen. Ihre Vorbestellung nehmen wir gern entgegen.
Telefon 03588 /2577-0
 
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25. September 
bis 
31. Oktober 2010
BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG ANGE
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
     Einfahrten und
     Parkplätzen
Schulstraße 6 in 02906 Jänkendorf 
(Ecke Firma Petrick im Gewerbehof) 
Telefon 03588 /287873
mobil
er Fri
seur
Termin
-Verein
barun
g unte
r 
0172
/
5656
529
Di – Fr 7.30 – 17.30 Uhr
Sa 8.00 – 12.00 Uhr
Inh. Heike Hainke
mit Antje Liebal
Ihr starker Partner 
in der Region
Neuhofer Straße 10
02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 28 28-0
www.Auto-Garant-Niesky.com
info@Auto-Garant-Niesky.de
Auto
Garant
Zittau • Görlitz • Niesky
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»Die wissenschaftliche Medizin mit ihren modernen tech-
nischen Möglichkeiten im Bereich der Diagnostik und The-
rapie macht enorme Fortschritte. Trotzdem lassen sich bei
einer Vielzahl von gesundheitlichen Störungen keine klini-
schen Befunde erheben und chronisch kranke Menschen
leben oft jahrelang mit ihren Beschwerden«, sagt Angela
Lißner und weist darauf hin, dass alternative Diagnosever-
fahren wie zum Beispiel die Antlitzdiagnostik verblüffend
einfach und genau das Auffinden von krankheitsauslösen-
den Faktoren ermöglicht. Die inneren Organe des Menschen
stellen sich nicht nur, wie bekannt, in den Augen, sondern
auch vollständig im Gesicht dar. Fältchen, Schwellungen
oder Farbveränderungen im Gesicht lassen Rückschlüsse
auf Zustand und Funktion aller innerer Organe zu. Dies er-
möglicht Angela Lißner auf schnelle und einfache Weise,
eine an den Ursachen orientierte, ganzheitliche Behand-
lung mit verschiedenen, individuell angepassten, klassi-
schen und modernen alternativen Heilverfahren. Die Heil-
praktikerin will keine Konkurrentin der Schulmediziner
sein. Sie weiß, dass auch naturgemäße  Heilverfahren ihre
Grenzen haben.
Angela Lißner studierte Krankenpflege und Diplom-Medi-
zinpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin. Sie ar-
beitete viele Jahre an den Medizinischen Fachschulen des
Bezirkskrankenhauses Görlitz und des Universitätsklini-
kums in Dresden. Seit 1993 ist sie als freie Dozentin in der
Ausbildung mittlerer medizinischer Fachkräfte tätig, bildet
auch bereits seit 1995 an den Deutschen Paracelsus-
Schulen für Naturheilverfahren Heilpraktiker und Ernäh-
rungsberater aus. Bereits 1993 eröffnete sie ihre erste ei-
gene Praxis in Dresden. 
Die Reinigung mit individueller Beratung
Bettfedernreinigung
DORIS NOACK
Kleinbautzener Straße 6
02694 Malschwitz · Telefon 03 59 32 / 3 02 86
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 15.00–18.00 Uhr
Anfertigen von Steppbetten
Umarbeitungen/Bett- und 
Tischwäsche, auch Sondergrößen
Görlitzer Straße 18 û 02906 Niesky ûTelefon (03588) 222573
Physiotherapie
Praxis H. Mevius
• Fußreflexzonentherapie
• Chiropraktik
• NEU! Kinesio Taping 
   zur Muskelentlastung und Schmerzlinderung
Kosmetiksalon Harkenthal
Inh. Manja Holz · Blockhaus 3 · Niesky · Telefon 03588 /287715
Angebote: 
• Kosmetik
• Maniküre
• medizinische 
Fußpflege
(auch Hausbesuche möglich)
Öffnungzeiten: 
Mo. 13.00– 18.00 Uhr
Di. 9.00– 18.00 Uhr
Mi. 8.00– 17.00 Uhr
Do. 9.00– 18.00 Uhr
Fr. 8.00– 13.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Cornelia Balzer
                                                                             
Wellnessmassagestudio
Cornelia Balzer                        Cindy Kubitza
Wellnessmasseurin                    Wellness- u. Gesundheitstrainerin
Ayurveda- und Aromaöl-Massagen, Hot-Stone-Massage, Kräuterstempel-Massage,
ConBa-Black-Soap-Massage, Mobile Arbeitsplatz- / Entspannungs-Massagen u. a.
Wellness- und Gesundheitstraining
Bewegung, Fitness, Entspannung, Ernährung und Verwöhnen
– 1-zu-1-Betreuung, Einzeltraining oder in kleinen Gruppen
– überwiegend Outdoor-Training, 
individuelle Zeiteinteilung, z. B. Frühsport
– Hilfestellung zur gesunden Ernährung, 
Progressive Musekelentspannung
Nonnenstr. 16 · 02826 Görlitz
Tel. 0 35 81 / 84 78 00
www.conba.me · in.balance@conba.me
Im Gesicht nach Problemen geforscht
Angela Lißner setzt in Niesky eine alte Familientradition fort
Mohren-Drogerie Franke Niesky
Görlitzer Straße 10 · Telefon 0 35 88 / 20 12 35
Kosmetik- und 
Fußpflege-Praxis
 medizinische Fußpflege
 Kosmetik für Sie und Ihn
 Jetzt aktuell: Paraffinbad für streichel zarte Hände
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Ärztehaus
02906 Niesky
Hausmannstraße 7
Telefon /Fax 
03588/204744
Sprechstunde: Dienstag, 
Donnerstag,Freitag 
Die Liebe zum Beruf hat sie von ihrem Großvater, der eben-
falls Heilpraktiker war. Mit der Wiedereröffnung seiner Pra-
xis 1997 in Niesky erfüllte sie ihm einen großen Wunsch
und setzt so eine alte Familientradition fort. Sie wünschte,
er hätte es erleben können.
Behandlungsmöglichkeiten:
• Klassische Homöopathie
• Auto-Sanguis-Therapie nach Dr. Reckeweg
• Dr.-Bach – Blütentherapie
• Chirotherapie
• Neuraltherapie
• Ohrakupunktur
• Augenakupunktur nach Boel
• Sauerstofftherapie 
• Eigenbluttherapie 
• Blutegeltherapie
• Magnetfeldtherapie
• Reflexzonenbehandlungen Rücken und Füße
• Schröpfmassagen
• Pflanzenheilkunde 
• Ernährungsberatung
• Psychologische Beratung
• Hypnoide Therapien
• Chinesische Quantum-Methode
• Reiki-Meisterin
Fachgeschäft und Werkstatt
Hörgeräte
Meisterbetrieb                               Jens Steudler
Zinzendorfplatz 14 · 02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 20 76 79
Mo.–Fr. 9.00 – 13.00 Uhr und 
Mo., Di., Do., Fr. 14.00–18.00 Uhr
Otto-Buchwitz-Platz 1 · 02826 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 41 20 00
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.00–18.00 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr
(03588) 261743
Öffnungszeiten: 
Montag – Donnerstag     8.00–20.00 Uhr
Freitag                             8.00–15.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
PARKPLÄTZE und Fahrstuhl
sind vorhanden!
• manuelle Therapie
• manuelle Lymphdrainage
• Krankengymnastik 
allgemein und nach Bobath
(Erwachsene)
• Klassische u. Spezialmassagen
• Unterwassermassage
• Stangerbad /
Zwei- und Vierzellenbad
• Moorpackungen
• Massagen
• Migränetherapie
• Fußreflexzonentherapie
• Elektrotherapie /Ultraschall
• Rückenschulkurse
• Kinesio-Taping
Muskauer Straße 51 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /261743
Unser Leistungsangebot:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen, können Sie uns besuchen oder 
wir kommen zu Ihnen ins Haus.
Sie erreichen uns: Martin-Voss-Str. 42 in 02906 Niesky – OT See
Telefon 0 35 88 / 20 59 36
HÄUSLICHER KRANKEN- UND ALTENPFLEGEDIENST
TAGES- UND KURZZEITPFLEGE
– wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen
– rund um die Uhr für Sie erreichbar
Täglich durchgängig geöffnet!
Danke – für 80 Jahre Vertr
aue
n
02826 Görlitz-Stadt · Straßburg-Passage · Tel. 03581 -642403
02827 Görlitz-Schlauroth · ehem. B6/Bahnbrücke · Tel. 03581 -7428-0
Betriebsführungen
Filzkurse
am 24./25. 9. 2010
Im Gesicht nach Problemen geforscht
Angela Lißner setzt in Niesky eine alte Familientradition fort
c
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Sächsischer Waldbesitzerverband e. V.
Waldbesitzer subventionieren Beiträge der anderen Bereiche der So-
lidargemeinschaft in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
Mit Beschluss des Vorstandes der LBG-MOD vom 2. Juni 2010 würden
sich die Beiträge der Forstbetriebe um ca. 120% erhöhen. Ackerbau-
betriebe müssten demnach nur noch ca. 40% des ursprünglichen Bei-
trags und Betriebe mit Tierhaltung mehr als 100% zusätzlich zahlen.
Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Mittel- und Ostdeutsch-
land (LBG-MOD) gab ein Gutachten in Auftrag, um Berechnungsmaß-
stäbe (Arbeitsbedarfswert) für die Beiträge der versicherten Betriebe pro
Kulturart und Hektar sowie Tier etc. festzulegen. 
Für Mittel- und Ostdeutschland ergeben sich daraus folgenden Berech-
nungseinheiten (pro ha /Tier):
Forst 0,6050
Mähdrusch 0,7150
Grünland 0,6380
Rind 0,7150
etc.
Bisher betrugen die Beiträge folgender Beispielforstbetriebe: 
mit 5ha Wald ca. 47,50 Euro. Nach der neuen Berechnungsgrundla-
ge würde der Beitrag bei ca. 66 Euro liegen. 
mit 50ha Wald ca. 115 Euro brutto. Abzüglich der Bundesmittel von
ca. 21 Euro, musste der Forstbetrieb ca. 94 Euro netto an die BG-
MOD zahlen. Nach der neuen Berechnungsgrundlage würde der
Beitrag bei ca. 246 Euro brutto, abzüglich der Bundesmittel von ca.
48 Euro, bei ca. 198 Euro netto liegen. (Die Bundesmittel sind nur
für 2010 verdoppelt wurden.)  
mit 500ha Wald ca. 940 Euro brutto. Abzüglich der Bundesmittel
von ca. 200 Euro, musste der Forstbetrieb ca. 740 Euro netto an die
BG-MOD zahlen. Nach der neuen Berechnungsgrundlage würde der
Beitrag bei ca. 2100 Euro brutto, abzüglich der Bundesmittel von ca.
480 Euro, bei ca. 1620 Euro netto liegen. (Die Bundesmittel sind nur
für 2010 verdoppelt wurden.)  
Überhaupt nicht betrachtet wurde bei der Ermittlung der Berechnungs-
einheiten die Unfallhäufigkeit pro Reproduktionsverfahren und der bis-
herige Deckungsbeitrag der einzelnen Risikogruppen in die Berechnung
einzubeziehen, obwohl dies von Geschäftsführung und Vorstand gefor-
dert wurde. Dies soll aber nachgeholt werden.
Das Verhältnis von Beitragsaufkommen und Schadensaufwendungen im
Bereich Forst war bisher positiv für die gesamte Versicherungsgemein-
schaft. Das heißt, der Bereich Forst hat andere Bereiche subventioniert
und soll auch weiterhin den Ackerbau subventionieren. Das ist nicht im
Interesse der Waldbesitzer.
Am 2. Juni 2010 hat der Vorstand der LBG-MOD mit einer Gegenstim-
me die Umsetzung des neuen Beitragsmaßstabes beschlossen.
Die Vertreterversammlung hat dann am 7. / 8. Dezember 2010 die neue
Beitragssatzung abschließend zu beschließen. 
Unser Apell an Sie: Noch haben Sie die Chance, auf die Entscheidung
Einfluss zu nehmen. Sprechen Sie deshalb direkt mit Ihrem Vertreter in
der Vertreterversammlung, damit die Waldbesitzer die anderen Bereiche
nicht weiter subventionieren müssen!
Ihren Einwand können Sie richten an:
Johannes Ott Tel. 03765 /64278
Steffen Biedermann Tel. 0172 /8209126
Danny Löschner Tel. 037320 /80208
                               
Sächsischer Waldbesitzerverband e.V.
Geschäftsstelle Petra Ullrich
Pienner Straße 10, 01737 Tharandt
Tel. 035203 /39820, Fax 035203 /39821
Kurse der Volkshochschule Niesky
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäfts-
stelle Niesky, Zinzendorfplatz 14, entgegen. Info unter 03588 /201963,
im Internet unter www.vhs-dreilaendereck.de
Kurs                                                                                         Beginn              Zeit
Qigong                                                                                    21.9.10    19.30 Uhr
Polnisch für Anfänger                                                              23.9.10    18.45 Uhr
Englisch für Anfänger 1                                                           27.9.10    16.45 Uhr
Computertastschreiben                                                           30.9.10    18.00 Uhr
Aroha – ein Training für Körper, Geist und Seele                     30.9.10    18.30 Uhr 
sicher – mobil                                                                         4.10.10      9.30 Uhr
Spanisch singen, sprechen, spielen … 
kochen für Kinder 7– 8 Jahre                                                11.10.10    10.00 Uhr
Babysitter-Kurs                                                                      11.10.10      9.00 Uhr
Bewerbung mit Stil – Ferienkurs                                           14.10.10      9.00 Uhr
Sumi-e – Japanische Tuschmalerei                                       16.10.10    13.30 Uhr
Schwedisch intensiv für Anfänger                                         18.10.10    18.00 Uhr
Ran an die Problemzonen                                                     18.10.10    19.30 Uhr
Haus (ver-)kaufen – wie vermeide ich Fehler!                       20.10.10    17.00 Uhr
Nähkurs für Anfänger                                                            20.10.10    18.00 Uhr
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst) 
am 19. September 2010 – um 10.00 Uhr Gottesdienst auf dem Zinzen-
dorfplatz »Viele Hände helfen« (Kollekte für die Betroffenen des Hoch-
wassers)
am 3. Oktober 2010 – Erntedankfest mit Weltabendmahl
am 10. Oktober 2010, um 10.30 Uhr – Gottesdienst zum Freundestag
der Diakonissenanstalt Emmaus
Kirchliche
Mitteilungen
Schulnachrichten
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Unsere Leistungen:
– Dachumdeckung
– Dachsanierung
– Asbestabriss
– Mülltonnenhäuschen
– Terrassenabdichtung
– Dachrinnensanierung
– Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de
Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdec
ker –
Klempner –
 Zimmerma
nn
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Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – 
jeden Samstag um 19.00 Uhr im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Jugendchor – montags 16.45 Uhr im Pfarrhaus
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt
Kinderstunden –mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus 
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Konzert Orgel plusAkkordeon – Sonntag, 26. September, 19.30 Uhr  
(Eintritt frei – Kollekte erbeten)
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
Gottesdienste
19.9.          10.00    Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtfest
                               auf dem Zinzendorfplatz
20.9.          19.30    Singkreis
23.9.          19.30    Gemeindeabend 
                               »Kilimandscharo – auf dem Dach Afrikas«
26.9.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
27.9.          19.30    Singkreis
30.9.          19.45    Bibelkreis CVJM
3.10.          9.30    Erntedankfest – Familiengottesdienst 
                               mit Taufe und Taufgedächtnis, 
                               anschließend Kirchencafé
4.10.        19.30    Singkreis
6.10.        14.00    Seniorennachmittag
10.10.        10.00    Gottesdienst zum Freundestag von Emmaus 
                               in der Kirche der Brüdergmeine
11.10.        19.30    Singkreis
11. bis   9.00 bis     Kinderferientage
13.10.        15.00    im evangelischen Gemeindehaus
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
19.9.          10.15    Lektorengottesdienst mit Lobpreisgruppe
26.9.          10.15    Familiengottesdienst mit Taufe
3.10.        10.15    Gottesdienst zum Erntedankfest mit HA 
10.10.                      Freundestag im Emmaus
Kinder- und 
Jugendarbeit 
im Pfarrhaus 
See
Christenlehre:
1. – 2. Klasse            
montags                   
14.30 – 15.15 Uhr
3. Klasse                 
dienstags
14.30 – 15.30 Uhr
4. Klasse                 
dienstags 
15.30 – 16.30 Uhr
5. – 6. Klasse           
dienstags 
16.30 – 17.30 Uhr
Konfirmanden-
unterricht:
7. Klasse
dienstags
16.00 – 17.00 Uhr
8. Klasse
dienstags
17.00 – 18.00 Uhr
Hauswirtschaftsdienst
Christel Reinhold
Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«
– »waschen und bügeln«
– »Fenster putzen,
Gardinen waschen«
– »Hausordnung erledigen«
– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer
gern für Sie da –
Anruf genügt!
Tel. (035893)6263
Nieskyer Straße 7
02906 Kreba-Neudorf
                     
Groß- und Einzelhandel
Markisenstoffe                           selbstnivellierende Ausgleichsmassen
Möbelbezugsstoffe                    Klebstoffe für Fußbodenbeläge
Schaumgummiplatten                Klebebänder
Polstermaterial                           Winkel- und Übergangsprofile
Klett- und Reißverschlüsse        Verlegeplatten
Wir empfehlen unsere Mitgliedsbetriebe zur Verarbeitung.
Rauschwalder Straße 48a · 02826 Görlitz
Tel. 03581 /316285 · Fax 03581 /761714
Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.00 Uhr
Einkaufs- und Liefergenossenschaft 
des leder- und textilverarbeitenden 
Handwerks Görlitz e.G.Letex
Öffnungszeiten:
Mo. und Di.     10 – 17 Uhr
Mi.                  10–16 Uhr 
Do.                  10 – 18 Uhr 
Fr.         nach Vereinbarung
Büro: Boxberger Straße 4
02906 Kreba-Neudorf
Tel. 03 58 93 / 5 89 74
Fax 03 58 93 / 50 90 88
privat: Zinzendorfplatz 12 · 02906 Niesky · Tel. 03588 /207852
Birgit Thieler
Generalvertretung
Allianz Beratungs- 
und Vertriebs AG
Drei Sorgen weniger.
Mit nur einer Versicherung.
Die erweiterte Haushaltversicherung – seit 1986 bewährt.
Mit Hausrat-, Privat-, Haftpflicht und Reisegepäckversicherung.
Hoffentlich Allianz
          
Die eigenen 4 Wände clever finanzieren
mit SofortBaugeld* +  Riester Förderung
» 
» 
» 
* Mit dem Tilgungsaussetzungsdarlehen „FuchsWohnbauRente“  
   abzulösen durch einen neu abzuschließenden Schwäbisch Hall- 
   Bausparvertrag. 
Riester-Zulagen (und ggf. Steuervorteile)
ohne Einkommensgrenzen nutzbar
flexible monatliche Sparraten 
Sonderzahlungen jederzeit 
möglich
Hausrat 
Haftpflicht 
Reisegepäck 
»Inklusive 
Überschwem-
mungsschutz –
auch bei 
Starkregen!«
Weitere Gruppen und Kreise
Gebetsdienst im Pfarrhaus: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: dienstags 19.45 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr
Seniorennachmittag:Mittwoch, den 13.10.2010, um 14.30 Uhr
Hauskreis bei Fam. Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr
Hauskreis bei Fam. Heymann: mittwochs 19.30 Uhr
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, Handy 01 72 / 3 45 82 79,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
19.9. 10.30 Gottesdienst 
26.9. 10.00 zentraler Gottesdienst in Hähnichen 
(Rundfunkübertragung) 
3.10. 14.30 Festgottesdienst zum Erntedankfest 
10.10. 10.30 Gottesdienst 
GKR-Sitzung: Freitag, 24. September 2010, 20.00 Uhr 
Frauenkreis: erst 18. Oktober, 15.00 Uhr
Junge Gemeinde: 17.9.2010, 18.00 Uhr
Urlaub Pf. Doehring bis 22.9.2010 und voraussichtlich  8. bis 14. Ok -
tober 2010, Vertretung Pfn. Ellmann, Rietschen, Tel. 035772 /40259
Zum Erntedankfest am 3. Oktober 2010 erbitten wir wieder Gaben und
Spenden zum Schmücken der Kirche und zur Weitergabe an diakonische
Einrichtungen. Wenn zu Ihnen niemand sammeln kommt, Sie aber mit
einer Spende den Einsatz für Alte, Kranke und Behinderte unterstützen
möchten, rufen Sie im Pfarramt an oder bringen Sie sie am Sonnabend,
dem 2. Oktober 2010, zwischen 14.30 und 16.00 Uhr in die Kirche oder
zum Gottesdienst mit.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Ko-
sel: Montag, 20. September 2010, 16.00 bis 18.00 Uhr in der Sakristei
Katholisches Pfarramt
Pfarrer Krystian Burczek, Sonnenweg 18, 02906 Niesky
Telefon 03588 /205894, Mobil 0163 /1449765
Sonntagsgottesdienste
19.9.                        25. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Festgottesdienst 
                               mit Herrn Bischof Dr. Konrad Zdarsa 
                               zum 75. Weihejubiläum der St.-Josef-Kirche
26.9.                        26. Sonntag im Jahreskreis
                               Erntedankfest
                  10.00    Hl. Messe
3.10                       27. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe
10.10.                      28. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe
17.10.                      29. Sonntag im Jahreskreis
                               Hochfest der Hl. Hedwig – 
                               Herzogin von Schlesien
                  10.00    Hl. Messe 
Vorankündigungen
• vorgefeierte Sonntagsmesse:
jeden Samstag, um 18.00 Uhr in der Kapelle in Rietschen
• Hl. Messe in der Kirche in Rothenburg:
jeden Sonntag, um 8.30 Uhr 
• 26.9. bis 2.10. – Interkulturelle Woche der Stadt Niesky, u. a. am
Mittwoch, 29.9., um 16.00 Uhr  an der kath. Kirche St. Josef Kirche
zu Niesky, danach Begegnung mit Migranten bei Kultur- und Sport-
angeboten, und kleiner Imbiss, zum Abschluss – ökumenischer
Gottesdienst 
• Rosenkranzandachten im Oktober:
sonntags, 17.00 Uhr in Niesky
dienstags, 8.00 Uhr in Niesky
donnerstags, 18.00 Uhr in Niesky
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Willkommen 
im September
Die Farbe des 
Monats: Braun
Braun ist die ruhige Erdfarbe.
Es vermittelt Geborgenheit
und materielle Sicherheit. In
der Farbtherapie wird Braun
bei Gleichgewichtsstörun-
gen eingesetzt. Braune Nah-
rungsmittel vermitteln Glück
und Geborgenheit, können
aber auch zur Sucht werden.
Man denke nur an die Scho-
kolade … Braune Gewürze
in Wein oder Nachspeisen
gemischt, haben eine aphro-
disierende Wirkung. Da ist
es doch merkwürdig, das
Braun von allen Farben die
unbeliebteste ist …
Schon gewußt
Kaum jemandem ist be-
wusst, das der Name Kaffee
– wie bei Cognac und Cham-
pagner auch – vermutlich
eine Herkunftsbezeichnung
ist, die auf die Urheimat der
Kaffeepflanze in der äthiopi-
schen Provinz Kaffa hin-
weist.
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… alles rund um den Garten
• Baumschulverkauf
• komplette Gartengestaltung
• Gartenpflege
• weitere Dienstleistungen auf Anfrage
Wir produzieren auch: 3-Kammergruben, Zisternen, Pumpwerke
02625 Bautzen-Stiebitz, Dresdener Str. 86a, rab-bautzen@t-online.de
Sommer-Aktion
Vollbiologische Klein-Kläranlage
ab 4 Pers. • leistungsstark • dauerhaft stabil, da aus Beton • Direkthersteller
22
86
9
10 %
Rufen Sie an 
  (0 35 91) 30 42 42 
Nachlass 
bei Bestellung is 30.9.2010
1) Unverbindliche Preisempfehlung der Honda
Deutschland GmbH für den Honda Accord
2.0 Elegance Advantage.
2) Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen
Preisempfehlung der Honda Deutschland
GmbH für den Honda Accord 2.0 Elegance
Tourer.
Preisvorteil 2) bis zu
5.400,– €
schon ab 22.950,– € 1)
17-Zoll-Leichtmetallfelgen,CD-Radio (USB/MP3),
Einparkhilfe hinten, Elektrische Heckklappenbedienung
(nur bei Accord Tourer), Licht- und Regensensor, Sitzheizung
für Fahrer und Beifahrer, Zwei-Zonen-Klima tisie rungs -
automatik, u.v.m.
Accord Elegance Advantage
Ausstattung
Abb. zeigen Sonderausstattung. 
Kraftstoffverbrauch Honda Accord Limousine 2.0 in l/100 km: innerorts 9,8/außerorts 6,1/
kombiniert 7,5/CO2-Emission in g/km: 172, gemessen nach 1999/100/EG.
Kraftstoffverbrauch Honda Accord Tourer 2.0 in l/100 km: innerorts 9,9/außerorts 6,3/kom-
biniert 7,6/CO2-Emis sion in g/km: 175, gemessen nach 1999/100/EG.
+) &!!+-""1*/$#.,&*(3+0/   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Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-
niesky.de
sonntags  10.00     Gottesdienst (mit Kinderbetreuung)
montags    15.00     Kinder- und Jungschar (5 – 11 Jahre)
dienstags  19.30     Bibel- und Gebetsstunde
samstags                 Hauskreis (Ort u. Zeit bitte erfragen)
Herzliche Einladung zu Vortragsveranstaltungen
mit Eberhard Platte am 24. und 25.9.2010, jeweils
19.30 Uhr und am 26.9.2010, um 10.00 Uhr 
Thema: »Vom Leben in der Gemeinde«
Weitere Veranstaltungen, zu denen wir herzlich ein-
laden: 
Missionstag Niesky am 23.10.2010 von 10.00 bis ca.
17.00 Uhr, mit Missionswerk New Tribes Mission und
Missionaren von den Phi lippinen
Evangelisationswoche vom 4. bis 7.11.2010 mit
Dieter Weidensdörfer (Missionswerk Heukelbach)
jeweils 19.30 Uhr, außer 7.11.2010, um 10.00 Uhr
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr 
Bibel-Studium (25 Min.) »Komm, folge mir nach«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (30 Min.)
Ansprachen und Tischgespräche (35 Min.)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Min.), Thema am:
19. September         
»Das Königreich Gottes ist nahe«
26. September        
»Sei wählerisch in deinem Umgang«
3. Oktober             
»Gottes neue Welt – wer darf darin leben«
10. Oktober             
»Die Gegenwart des Messias und seine Herrschaft«
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Vetter Bedachungen
• Dachdeckerarbeiten • Dachklempnerarbeiten
• Zimmererarbeiten • Carports / Balkone
• Terrassenabdichtung mit Naturstein • Gerüstbauarbeiten
... alles aus einer Hand!
Manuel Vetter
Neubausiedlung 27 a · 02894 Vierkirchen / Melaune
Tel. 03 58 27 / 7 83 25 · Fax 03 58 27 / 7 83 26
Funk 01 72 / 3 50 65 95
www.vetter-bedachungen-vierkirchen.de
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982
www.malermeister-vetter.de
Zaunbau aus Holz, Aluminium und Metall • Zaunsockel • Sichtschutz -
zäune • Torantriebe • Tore und Pforten • Montage und Verkauf
Halbendorfer Straße 230 · 02943 Boxberg OT Klein-Oelsa
Funk 0171/7335265 + 0171/6713464 · Tel. 035893 /6973 · Fax 50583
DACHDECKEREI
W E R N E R
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz
Tel. / Fax: 
03588 /259819
Funk: 
0162 /8629229
Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
Ihre SpezIalISten
beIm bauen, wohnen
und modernISIeren
Bibelstudium anhand des Wachtturms (60 Min.), Thema am:
19. September        »Uns voll und ganz in der großen Ernte einsetzen«
26. September         »Der Geist erforscht die tiefen Dinge Gottes«
3. Oktober             »Jesus verteidigt die Gerechtigkeit Gottes – wie«
10. Oktober             »Wie uns das Lösegeld rettet«
Unser TÜV SÜD-Ratgeber aus Görlitz mit Mattias Gähler:
Fitness gegen Nässe und Herbst-Glätte 
mit Fahrzeug-Check 
Veränderte Straßenverhältnisse fordern besonders Reifen, Bremsen
und Elektrik
Herbstzeit kann Gefahrenzeit sein. Die Fahrverhältnisse wechseln dieser
Tage häufig und machen es Kraftfahrern nicht leichter. Sinkende Tem-
peraturen, frühe Dämmerung und dazu häufig Nebel und Glätte –  die
kalte Jahreszeit ist für jedes Auto eine Bewährungsprobe. Die Frage
»Was kann ich denn meinem Auto sonst noch Gutes antun?« ist durchaus
ernst gemeint. Ein Kurzcheck bringt mit wenig Zeitaufwand ein deutli-
ches Plus an Sicherheit. Wer dann zusätzlich noch Batterie, Bremsen,
Keilriemen und Kühlflüssigkeit in der Fachwerkstatt überprüfen lässt,
ist für den Autowinter gut gerüstet. Tipps, worauf es beim Fitness-Check
ankommt, gibt Matthias Gähler gerne.
Höchste Zeit ist es z.B., an die Winterreifen zu denken. Bevor sie auf
das Fahrzeug montiert werden, empfiehlt er einen Blick auf das Reifen-
profil. Der Reifen sollte ein Restprofil von mindestens vier Millimetern
haben. Auch das Reifenalter kann die Fahrstabilität beeinflussen, denn
mit zunehmendem Alter wird Gummimischung porös und hart. Späte-
stens nach sechs Jahren sollten die Pneus deshalb ausgetauscht werden.
Aber auch sehen und gesehen werden ist in der dunklen Jahreszeit be-
sonders wichtig. Aus diesem Grund sollten nicht nur die Leuchten selbst,
sondern auch deren Gehäuse überprüft werden. Sind sie sauber und nicht
beschädigt? Wichtig ist auch, dass die Leuchtrichtung und -höhe der
Scheinwerfer stimmen. Denn sonst bleibt die Fahrbahn im Dunkeln und
der Gegenverkehr wird geblendet. Doch die beste Beleuchtung hilft dem
Fahrer allerdings nur dann, wenn auch die Windschutzscheibe freien
Durchblick ermöglicht. Kratzer, Schmutz und Schlieren können das
Licht des Gegenverkehrs streuen, der Fahrer wird geblendet. Eine gründ-
liche Reinigung von außen und innen oder auch der Austausch der ver-
brauchten Wischerblätter stellt die Durchsicht meist schnell wieder her.
Hat die Windschutzscheibe allerdings größere Beschädigungen, muss
sie ausgetauscht werden. Außerdem sollte das Wasser der Scheiben-
waschanlage mit Frostschutzmittel versehen werden. Schließlich emp-
fiehlt der TÜV-Experte noch, die Türschlösser mit Spezialöl und die Tür-
gummis mit speziellen Mitteln gegen Zufrieren zu schützen.  
Weitere Tipps zur verkehrstechnischen Sicherheit gibt es in den Prüf-
stellen des TÜV. 
Mit dem kostenlosen Anmeldeservice unter 0800-1212444 sparen Sie
Geld und erhalten einen Termin Ihrer Wahl an einer TÜV-Prüfstelle in
Ihrer Nähe.
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im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen 
Mo.–So. 
ab 10.00 Uhr 
für Sie geöffnet!
Telefon 035772 /44588
Aktuell:
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
11.00 – 14.30 Uhr, 6,50 € / Pers., Kinder ermäßigt
• jeden 4. Sonntag Großmutters Hausrezepte, 11.00 – 14.30 Uhr
Familien-Feiern rechtzeitig anmelden!
• 9. Lausitzer
 Fischwochen
vom 25.9. bis 3
1.10.2010
%
täglich Mittagstisch • Partyservice
Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Radpartie        nach Spree
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch abends geschlossen.
Gaststätte
Familie Fabrowski
Am vergangenen Sonnabend kochten die Kessel am Thüringer Weg.
Zehn Teams gingen bei der 1. Kesselgulasch-Olympiade an den Start.
Freude nach getaner Arbeit bei dem Team der Stadtverwaltung Niesky.
Fotos: S. Schoof
1. Kesselgulasch-Olympiade
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Jugendhilfeagentur Niesky
& Jugendzentrum H.O.L.Z.
Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten der Jugendhilfeagentur
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
• Kostenlose Beratung von Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien
• Vermittlung von Fachdiensten
• Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs und Initiativen
• Förderung von Ehrenamt und engagierten Bürgern
Öffnungszeiten Jugendzentrum
Montag geschlossen
DienstagbisFreitag 13.00 bis19.00 Uhr
Nächstes Konzert
Freitag, 17.9.2010, ab 20.00 Uhr mit
A DEAD END SOCIETY, SECOND DEATH, PROFANATION
Samstag, 18.9.2010, ab 20.00 Uhr mit BAND BATTLE
******************************************************
Tagesfahrt
Auf Grund der großen Nachfrage bieten wir am 4.10.2010 die Tages-
fahrt nach Berlin mit Besuch des Wachsfigurenkabinetts und Stadt-
rundfahrt an. Anmeldungen und Informationen im Jugendzentrum
oder unter Tel. 03588 /201780
Anmeldeschluss: 17.9.2010 
Herbstferien
Erlebniswoche vom 4. bis 8.10.2010
4.10. Bunter Spiel- und Basteltag, pilzkundliche Wanderung
5.10. Kinotag
6.10. Badespaß im Lausitzbad Hoyerswerda
7.10. Die Schokoladenseite der Ferien, 
Besuch der Schokoladenmanufaktur in Hornow
8.10. Großes Herbstfest mit vielen Überraschungen
Anmeldungen und Informationen im Jugendzentrum 
oder unter Tel. 03588 /201780
Anmeldeschluss: 24.9.2010
******************************************************  
   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
     Muskauer Str. 23, 02906 Niesky, Tel. 03588 /205650
September und Oktober im Familienzentrum 
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit, im Hortge-
bäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und Fami-
lienzentrums kreativ zu arbeiten)
15.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
– herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern 
Dienstag
14.00 Uhr Bastelstube 
Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt mit
allen Sinnen. Sie formen diese Sinneseindrücke um
und geben ihnen Ausdruck, indem sie gestalten. Wir
wollen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
geben, kreativ zu arbeiten.
Mittwoch
14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
– herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
ab 2. September 2010 
Nun ist es endlich soweit, begonnen hat meine Schulzeit. Lesen, schreiben,
rechnen und viel lachen – diese Sachen kann ich in der Schule machen.
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
zu meinem Schulanfang bedanke ich mich, 
auch im Namen meiner Eltern, recht herzlich bei 
allen Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn.
Euer SchulkindTim SeifertKosel, im August 2010
Jetzt ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 
altem Rezept und Tradition.
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 
02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Niesky • Weißwasser • Jänkendorf • Görlitz
Jetzt Frühbucherrabatt
für Winterräder!
VW, Ford, Opel, Skoda, Fiat
4. bis 14. Oktober 2010
! F E R I E N K U R S !
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Für Erwachsene (jeweils Dienstag, 19.00 Uhr)
14.9. Vortrag von Frau Dipl. Med. Hentschel 
und Herrn Dr. Hentschel
»Über Freunde für Asien – 
Leben bei den Karen und für die Karen«
Eintritt frei! Spenden erwünscht!
21.9. Kreativwerkstatt für Erwachsene
28.9. Kochklub für Hobbyköche – »Beschwipste Marmelade« 
5.10. Handarbeitstreff
12.10. Vortrag Frau Lißner (Heilpraktikerin in Niesky) 
»Wurzeln, Glühwein und Co. – 
gesunde Ernährung in der kalten Jahreszeit«
19.10. Kreativwerkstatt – Basteln nach Lust und Laune
26.10. Kochklub für Hobbyköche
»Kochen mit Dampf – schonende Garmethode«
Neuer Kurs
Progressive Muskelentspannung 
Möchten Sie lernen, sich auf angenehme und effektive Weise zu
entspannen und Stress abzubauen. Dann sind Sie hier richtig!
Verschaffen Sie sich den notwendigen Ausgleich für den Alltag und
tun Sie sich etwas Gutes! Ziel ist die Förderung von Gesundheit
und die Vorbeugung von gesundheitlichen Problemen. Anmeldung
ab sofort, Beginn 20.9.2010.
Für Familien
Elternkurs »Starke Eltern – starke Kinder« 
Soll Eltern Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie
gewaltfrei gelöst werden können. Der Kurs trägt dazu bei, psychi-
schen Belastungen von Eltern und Kindern entgegenzuwirken. Ziel
ist es, die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu stärken, ihnen zu hel-
fen, ihre Erziehungsverantwortung besser wahrzunehmen und die
Kommunikation in der Familie zu verbessern.
Anmeldungen ab sofort. Beginn: 4.10.2010
Familiennachmittage
18. / 19.9.14.00 Uhr Kinderfest zum Nieskyer Herbstmarkt
9.10. 14.00 Uhr Drachenfest 
30.10. 14.00 Uhr Spielfest – Spiel mit uns (verschiedene
Brett-, Würfel- und Kartenspiele)
Angebot zum Kindergeburtstag
Wie kann ich den Geburtstag meines Kindes gestalten?
Das Kinder- und Familienzentrum vermietet dazu am
Nachmittag die Räumlichkeit nach vorheriger Abstimmung.
Herbstferien
Woche vom 4. bis 9. Oktober 2010
Montag 
jeweils ab 10.00 Uhr und ab 14.00 Uhr – Filzen
Dienstag
jeweils ab 10.00 Uhr und ab 14.00 Uhr – Filzen
Mittwoch
16.30 Uhr Lesenacht »Es war einmal – 
der Zauber der Märchenwelt« 
Donnerstag
10.00 Uhr Ende der Lesenacht
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
Woche vom 27. Oktober bis 1. November 2010
Montag
jeweils ab 10.00 Uhr und ab 14.00 Uhr – Acrylmalerei 
Dienstag
jeweils ab 10.00 Uhr und ab 14.00 Uhr – Acrylmalerei
Mittwoch
16.30  Uhr   Lesenacht »Von Alfons bis Zitterbacke – 
Lausbubengeschichten«
Donnerstag
10.00 Uhr Ende der Lesenacht
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute
Rußfilter-Nachrüstung
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Büro /Schulung:
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Telefax: 03588/259534
Funk: 0172/3514572
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
www.fahrschule-grosse.de
Ferienkurs am 4.10.2010
noch freie Plätze!
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Heiderose Silbe   Generalagentur Am Bahnhof 5 · 02906 Niesky
                                    Tel. (0 35 88) 20 11 34 · Fax (0 35 88) 20 20 03
                                    Funk 01 72 / 7 36 35 33
Sprechzeiten:              Dienstag 8 – 18 Uhr · Donnerstag 12 – 18 Uhr
                                    Samstag 8 – 12 Uhr
Stark in den Leistungen und im Service.
VERSICHERUNGbesse      ersichert
für Versicherungscheck bei R+V holen!
Heizprofi-Fachhandel Görlitz
Demianiplatz 51 · 02826 Görlitz
Telefon 03581 /312353
Niesky Telefon 03588 /205552
Partner fü
r’s 
WINTER-
SORTIME
NT
Telefon (03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
20 Jahre, jeden Monat hohe Erträge, garantiert
J Ertragsstarke Produkte aus Dresden
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad,
wir haben für alles einen Rat!
20 JAHRE
Drescher & Vetter GbR
1990 –2010
